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ABSTRAK 
 
Sepriadi (BP. 0910832015) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang. 2015. Judul Skripsi: Rekruitmen 
Politik Caleg Perempuan Partai Demokrat Di Kabupaten Padang Pariaman 
Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. Pembimbing I: Prof. Dr. Sri Zul 
Chairiyah, M.A, dan Pembimbing II: Dewi Anggraini, S.IP, M.Si. 
Proses rekruitmen politik caleg perempuan yang dilakukan oleh Partai Demokrat 
Kabupaten Padang Pariaman pada pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2014 
menjadi hal yang menarik untuk di teliti. Dasarnya proses rekruitmen politik yang 
dilakukan oleh Partai Demokrat Kab. Padang Pariaman tidaklah sesuai dengan 
aturan dan ideologi partai tersebut. Sebagai partai yang besar dan merupakan 
pemenang pemilu legislatif dan eksekutif di tahun 2009, Partai Demokrat 
sangatlah mudah untuk menarik para caleg-caleg perempuan untuk ikut 
bergabung. Fenomena yang terjadi dalam proses rekruitmen caleg perempuan 
adalah banyaknya keterlibatan petinggi partai dalam menentukan dan memilih 
caleg-caleg perempuan yang tidak memiliki kompetensi sebagai seorang politisi 
dan bahkan tidak memiliki pengalaman serta latar belakang berpolitik. Berawal 
dari fenomena tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan 
menganalisis proses rekruitmen caleg perempuan Partai Demokrat Kab. Padang 
Pariaman. Penelitian ini menggunakan teori rekruitmen politik Norris dengan tiga 
tahapan, yaitu sertifikasi, penominasian, dan pemilu. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif, lokasi penelitian dilakukan di Kab. Padang Pariaman. Teknik 
pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara dan studi dokumenter. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses rekruitmen caleg perempuan yang 
dilakukan oleh Partai Demokrat Kabupaten Padang Pariaman masih buruk 
kualitasnya. Campur tangan dari elit-elit Partai Demokrat Kab. Padang Pariaman 
menyebabkan mekanisme partai dalam proses rekruitmen politik menjadi lemah. 
Sehingga proses rekruitmen politik caleg perempuan di Partai Demokrat 
Kabupaten Padang Pariaman hanya merupakan proses politik menjelang 
pelaksanaan pemilihan umum semata. Buruknya kualitas para caleg perempuan 
terjadi akibat adanya dominasi kuat dari ketua partai. Hal ini justru semakin 
menyebabkan minimnya tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Kab. Padang 
Pariaman. 
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The process of political recruitment of female candidates are conducted by the 
Democratic Party Padang Pariaman as the implementation of legislative elections 
in 2014 be interesting to investigate. Essentially political recruitment process 
conducted by the Democratic Party district. Pariaman is not in accordance with 
the rules and ideology of the party. As a large party and was the winner of the 
legislative and executive elections at 2009, the Democratic Party is very easy to 
attract female candidates-candidates to join. Phenomena that occur in the 
recruitment process is the number of female candidates engagement party officials 
in determining and selecting candidates-female candidates who do not have the 
competence as a politician and not even have the experience and background in 
politics. Starting from the phenomenon, the purpose of this study is to describe 
and analyze the process of recruitment of female candidates of the Democratic 
Party district. Pariaman. This study uses the theory of political recruitment Norris 
with three stages, namely certification, nomination and election. This study used 
qualitative methods, the location of research carried out in the district. Pariaman. 
Informant selection techniques using purposive sampling, data collection is done 
with interviews and documentary studies. 
 
The results of this study indicate that female candidates recruitment process 
conducted by the Democratic Party district. Pariaman still bad quality. The 
interference of the Democratic Party elite district. Pariaman causing mechanisms 
in the recruitment process of political parties . So that the process of political 
recruitment of women candidates in the Democratic Party Padang Pariaman only a 
political ritual process ahead of elections alone. The poor quality of the female 
candidates are the result of the strong dominance of the party chairman. It is even 
more cause low level of female representation in parliament district. Pariaman. 
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